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The trend of the alumni of Yamagata School of
Health Science（The 1st Report）
An investigation into the actual state of the alumni of Yamagata 
School of Health Science, Department of Nursing and evaluate 
their content of practical training seminar
Keiko ENDO, Yukiko SATO, Mie AOKI, Yoshiko ENDO, Junko GOTO
Abstract :
Background :  The fundamentals of nursing education are needed to improve nursing 
students' practical ability.
Purpose :  To investigate the actual state of the students who have graduated from the 
Yamagata School of Health Science, Department of Nursing and evaluate the level of semi-
nars on practical training taught while they were students.
Participants :  238 students who graduated from the Yamagata School of Health Science, 
Department of Nursing
Method :  The questionnaires were sent to the subjects and returned by mail.  Enquiries 
were made about courses taken after graduation, their employment situation, their desired 
qualifications to be taken in the future and their personal evaluation of YSHS' seminars and 
practical training.
Results :  103 alumni returned the questionnaires.  Some alumni attained public health 
nurse, nurse-midwife, school nurse, and bachelor qualifications. The alumni work as hospi-
tal nurses, public health nurses, nurse-midwives and school nurses.  51 alumni hope to get 
qualifications to become a public health nurse, nurse-midwife, school nurse and bachelor 
qualifications specializing in clinical nursing, in the future. Some alumni expressed satisfac-
tion towards their practical training while others felt that some training was inadequate and 
opportunities for real practical training was limited.
Conclusion :  We ought to reconsider and revise the subjects and contents of our seminars 
on practical training to improve the high quality of nursing education.
Key words :  nursing education, practical training seminar, alumni
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対象の平均年齢は 23.3± 1.3歳で，男性 3人，女
性 99人，無回答 1人であった。卒業年は，平成
















者 84人の職種は，看護師 74人，保健師 4人，助







看護領域 60人，老年 35人，精神 14人，地域 5人，
小児 14人，母性 8人であった（表 10）。今後取得
したい資格を複数回答で聞いたところ，学士20人，
保健師 23人，養護教諭 10人，考えていないが 50
人であった（表 11）。今後取得したい資格の有無
を卒業年度別にみると，今後取得したい資格「有
























25進　 　 　 学
72就　 　 　 職
6そ　 の　 他
表 3　進学者の進学先　N=24
11保 健 師 課 程
4助 産 師 課 程
3養 護 教 諭 課 程


































60成 人 看 護 領 域
35老 人 看 護 領 域
14精 神 看 護 領 域
14小 児 看 護 領 域
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 要 約
背景：実践能力を高める看護基礎教育が求められている。
目的：山形県立保健医療短期大学の卒業生の動向と，学内で学習した演習内容の評
価を明らかにする。
方法：対象は山形県立保健医療短期大学看護学科卒業生 238人。自記式質問紙法，
郵送により調査用紙を配布回収した。調査内容は，卒業後の進路，就業状況，今後
得たい資格，演習に対する評価であった。
結果：103人から回答を得た。卒業後これまで取得した資格は，保健師，助産師，
養護教諭，学士であった。就業しているものは，看護師の他，保健師，助産師，養
護教諭として働いていた。51人が今後他の資格取得を希望し，学士，保健師，養護
教諭，ケアマネージャー，認定看護師などであった。学内で行った演習は，卒業後
の実践に充分役立っている内容がある一方，内容不足，実践とかけ離れている，実
践する機会がない内容もあった。
考察：実践能力の強化には，演習項目や内容を検討する必要がある。
キーワード：看護教育，演習，卒業生
